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ABSTRAK 
Keselamatan adaiah perkara yang periu dititikberatkan oleh peiajar semasa 
menjalankan kerja amali daiam bengkel Kayu. Penggunaan mesin dan peralatan 
daiam makmal menimbulkan risiko yang tinggi terhadap berlakunya kemalangan 
atau kecelakaan kepada peiajar. Salah satu cara daiam mempertingkatkan kesedaran 
dan keselamatan di kaiangan peiajar adaiah dengan mewujudkan satu laman web 
prosedur amalan keselamatan. Laman web prosedur amalan keselamatan daiam 
bengkel kayu, merupakan salah satu daripada altematif baru daiam proses 
pembeiajaran pada masa kini. Tiga aspek yang dibincangkan daiam kajian ini adaiah 
seperti berikut, aspek pertama yang dibincangkan adaiah dari aspek keboiehgunaan 
laman web daiam memotivasikan peiajar untuk belajar setelah menggunakannya. 
Manakala aspek kedua yang dibincangan adaiah untuk menentukan tahap kefahaman 
peiajar setelah menggunakan laman web ini dan aspek ketiga yang dibincangkan 
adaiah untuk menentukan adakah laman web ini bersifat mesra pengguna. 
Penganaiisaan data daiam kajian ini adaiah menggunakan perisian SPSS (77;e 
. y f a f M f / c a f Package yb?- f/;e $bc;'a/" &:;e7;ce/ Setiap data yang diperolehi dianalisis 
secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor minnya. Daripada 
keputusan anaiisis data, dapatan kajian menunjukan bahawa keseluruhan responden 
menyokong pembangunan laman web ini. Kesimpulannya, diharapkan dengan 
pembangunan laman web ini dapat memantapkan Iagi pengetahuan tentang amalan 
keselamatan sedia ada dan didapati laman web boleh diterima pakai sebagai panduan 
pengajar dan peiajar di bengkel kayu. 
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ABSTRACT 
Safety is the utmost aspect students should pay extra attention to whilst 
involved in woodworking. Improper practice of machines and tools handling 
promotes the increase of risk towards the students in terms of accidents or mishaps. 
Development of a web-based procedure on safety practice in woodworking is one 
solution towards increasing the awareness about safety amongst the students. Three 
aspects discussed in this study includes the usability and effectiveness of the web site 
in terms of motivating the students to study, to measure the students' level of 
understanding and the user friendliness environment of the web site. SPSS 11.0 
(Statistical Package for the Social Science) is used in analyzing data during the 
course of this study. Every data was analyzed quantitatively to obtain the percentage 
and min score values. The analysis produced results that emphasized on the 
respondents' positive feedback towards the development of the web site. As a 
conclusion, the development of the web site could strengthen the knowledge on 
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Pengunaan komputer semakin berkembang kebelakangan ini di Malaysia. 
Dasar kerajaan meletakkan 7 / ! /b ; i ; ;aH'<?H #776? C c w n H M / H c n ' o / : rec/77;o/ogy (ICT) 
sebagai pengantaraan daiam segala aspek kehidupan era masyarakat bermaklumat 
(ui/o/'wafK??: soc/ery) menimbulkan cabaran baru kepada institusi pendidikan. Oleh 
itu, daiam mewujudkan dasar pendidikan bertaraf dunia maka Sekolah Bestari 
".&7i<37'f ^c/;oo/" yang merupakan agenda yang terkandung daiam Koridor Raya 
Multimedia (MSC) telah dilancarkan pada bulan Ogos 1996 oleh bekas Perdana 
Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamed. 
Penggunaan teknoiogi maklumat daiam pendidikan di Malaysia telah bermula 
dengan pengenalan program kelab komputer melaiui kegiatan kokurikulum di 
sekolah-sekolah pada tahun-tahun 1980an (Zoraini, 1991). Penggunaan teknoiogi 
maklumat bukanlah bertujuan untuk mengambil alih peranan guru sebagai pendidik, 
malah ia dijadikan sebagai media utama pengajaran dan pembeiajaran dengan guru 
sebagai pemudahcara daiam proses tersebut (Mohd. Yusof, 1997). Pembeiajaran 
berasaskan komputer dapat meningkatkan pemahaman konsep teoritikal. Beliau 
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berpendapat bahawa kaedah simulasi dan bantuan komputer dapat meningkatkan 
tahap pemahaman peiajaran dengan mudah (Lauriiiard, 1992). 
Menurut Russel (1980), kerja-kerja yang melibatkan penggunaan mesin 
didapati terdapat banyak kesaiahan dari segi teknik penggunaan dan teknik yang 
salah ini menyebabkan berlakunya kemaiangan. Pengetahuan dan kemahiran yang 
baik tentang penggunaan mesin akan dapat mengurangkan kemaiangan dimana setiap 
aspek mengenai mesin tersebut dapat diketahui dan dikenalpasti. Satu prosedur yang 
baik adaiah periu diwujudkan yang meliputi aspek pengetahuan khusus panduan 
daiam meningkatkan pengetahuan terhadap prosedur arahan keseiamatan di daiam 
Bengkel Kayu daiam bentuk laman web. 
Satu prosedur amalan keselamatan bagi tujuan pengajaran dan pembeiajaran 
yang dibentuk dan dimuatkan daiam satu laman web dengan ditambah kesan-kesan 
grafik dan kemudah capaian maklumat untuk penghubung (n'/;A), bahan ini akan 
menjadikan ianya lebih menarik dan mudah untuk digunakan. Menurut Ester (1999), 
konsep yang terdapat daiam bahan pengajaran dan pembeiajaran ini adaiah disebut 
juga pakej pembeiajaran multimedia. Melaiui konsep multimedia ini, persembahan 
serentak maklumat daiam bentuk rajah, teks, grafik, animasi, video dan bunyi dapat 
diiaksanakan. 
1.2 Latar Beiakang Masaiah 
Kemajuan teknoiogi ICT seterusnya telah meningkatkan penggunaan 
Internet, laman web (weo^age) dan jaringan (;iertw7-/h'7ig) daiam pendidikan. 
Perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran pembeiajaran baru yang iebih 
fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembeiajaran, di samping 
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mewujudkan lebih peluang untuk proses kolaborasi yang lebih meluas daiam proses 
pendidikan (Nunan, 1996). 
Suasana pendidikan di negara kita telah banyak mengalami arus perubahan, 
begitu jugalah dengan proses pengajaran dan pembeiajaran yang periu selaras dengan 
kehendak falsafah pendidikan negara seperti mana letusan gelombang ICT 
mendorong seluruh sistem melakukan perubahan termasuklah juga sistem 
pendidikan. Menurut Okey (1994), peiajar hilang minat terhadap pembeiajaran 
disebabkan beberapa faktor seperti bahan pembeiajaran tidak menepati objektif 
pengajaran, isi kandungan yang tidak tersusun, persekitaran pembeiajaran yang 
kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang stank. 
Menurut Nik Azis (1996), kemajuan yang begitu pesat daiam bidang 
teknoiogi satelit, telekomunikasi dan teknoiogi maklumat membolehkan seseorang 
itu menyampaikan, mengumpul, menyalur, menyebarkan, menguruskan, memproses 
atau menyimpan peibagai jenis maklumat dengan cepat dan mudah. F-Ma;'/, WcrM 
)%ze Ifeo^, teknoiogi digital, internet, CD-ROM dan bahan multimedia interaktif 
yang lain menjadi alat atau kemudahan baru daiam sistem pendidikan yang bersifat 
bestari. Segala kemudahan dan kecanggihan teknoiogi multimedia ini yang ada 
adaiah periu diterapkan daiam sistem pendidikan di sekolah, maktab perguruan dan 
juga di universiti. 
Justeru, bagi menjadikan sistem pembeiajaran sedia ada menjadi lebih baik 
dan lebih berkesan kajian ini akan menghasilkan satu laman web prosedur amalan 
keselamatan yang menjadi bahan rujukan dan panduan bagi peiajar kejuruteraan 
awam. Laman web prosedur amalan ini akan mengandungi langkah-langkah 
keselamatan dan pencegahan serta panduan pertolongan cemas bersesuaian dengan 
keperluan keselamatan di bengkel binaan bangunan. Justifikasi pembangunan 
produk laman web bagi Prosedur Amalan Keselamatan Bengkel Kayu adaiah 
berasaskan tinjauan terhadap amalan, persepsi dan pengetahuan peiajar. 
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Penilaian terhadap produk akan dilakukan dengan meiihat persepsi peiajar 
terhadap keboiehgunaan produk dan pemantapan pengetahuan peiajar tentang 
keselamatan di daiam bengkel kayu. Diharapkan dengan adanya prosedur amalan 
keselamatan daiam bentuk laman web ini dapat menjadi petunjuk kepada pensyarah, 
pelajar-pelajar dan umumnya kepada semua pengguna makmal atau bengkel ini. 
1.3 Pemyataan Masaiah 
Menurut Laney (1982), menjelaskan bahawa kawasan tempat kerja yang 
selamat bermaksud satu kawasan kerja yang dapat menjamin para pekerja dari 
sebarang risiko kemaiangan. Beliau juga berpendapat beberapa faktor lain yang 
menyebabkan kemaiangan ialah sikap pekerja yang kurang displin ketika bekerja, 
kecuaian ketika bekerja, persekitaran tempat kerja yang tidak selamat, komunikasi 
yang lemah seperti tiada penerangan, tiada amaran yang lengkap, jelas dan mudah 
difahami pekerja di sesuatu tempat. 
Kebanyakan peningkatan kes kemaiangan pekerja kilang adaiah berpunca 
daripada sikap pekerja yang tidak mengikut peraturan bekerja seperti makan sambil 
bekerja dan berbual-bual atau bergurau senda semasa mengendalikan mesin dan 
jentera. Kemaiangan juga berlaku berpunca daripada kegagalan pihak majikan 
menyediakan peralatan mesin dan jentera yang selamat di samping tempat kerja yang 
kurang selesa dan sempit (Juhaidie, 2001). 
Melaiui temuramah dengan Ketua Makmal Pembinaan, Kayu dan Bata, Koiej 
Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn, pengetahuan mengenai keselamatan daiam 
bengkel hanya diberikan pada permulaan kuliah atau semester sahaja. Sebahagian 
besar peiajar tidak didedahkan tentang aspek keselamatan di daiam bengkel untuk 
jangkamasa panjang hanya sekadar pengetahuan untuk jangkamasa pendek. 
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Pengetahuan atau peringatan mengenai keseiamatan seharusnya diberikan secara 
berterusan dan makiumat amalan kepada pengguna hendaklah mudah dicapai pada 
bila-bila masa seiain waktu permulaan kuliah jika ia menggunakan kaedah iaman 
web. Satu kemaiangan pemah berlaku di daiam bengkel kayu ini pada tahun 2002 di 
mana melibatkan seorang peiajar lelaki dari Diploma Kejuruteraan Awam 
(Perkayuan) yang mana beliau telah kehilangan tiga jari tangan kanan apabila 
mengendali mesin pengetam kayu. Terdahulu, punca kemaiangan ini adaiah 
disebabkan kecuaian peiajar akibat dari kurangnya pengetahuan untuk 
mengendalikan mesin tersebut di samping keadaan peiajar yang agak letih pada 
ketika itu. 
Jika dilihat untuk subjek-subjek yang diajarkan di peringkat Institusi 
Pengajian Tinggi (IPT), kekurangan prosedur amalan keselamatan laman web ini 
jelas ketara (Noraffandy, 2000) terutamanya daiam bidang kejuruteraan awam yang 
masih menggunakan nota kuliah sepenuhnya daiam aktiviti pengajaran dan 
pembeiajaran. Permasaiahan ini hanya dapat di atasi dengan mudah, menjimatkan 
masa, efisien dan efektif sekiranya diwujudkan satu laman web prosedur amaian 
keseiamatan yang mengandungi aspek-aspek keselamatan sebagai rujukan dan 
panduan pensyarah, pengajar, peiajar dan semua pengguna bengkel tersebut amnya. 
1.4 Objektif Kajian 
Terdapat tiga objektif utama daiam kajian ini iaitu : 
i. Menentukan keboiehgunaan laman web di daiam memotivasikan 
peiajar. 
ii. Menentukan sejauhmanakah penggunaan laman web Prosedur 
Amalan Keselamatan Daiam Bengkel Kayu berjaya meningkatkan 
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kefahaman tentang keselamatan di kaiangan peiajar Kejuruteraan 
Awam, KUiTTHO. 
iii. Menghasilkan Laman Web Prosedur Amalan Keselamatan Bengkel 
Kayu yang mesra pengguna bagi peiajar Kejuruteraan Awam, 
KUiTTHO. 
1.5 Persoaian Kajian 
Terdapat tiga persoaian kajian untuk mencapai objektif kajian yang telah 
dinyatakan di atas iaitu : 
i. Sejauhmanakah laman web ini dapat memotivasikan peiajar untuk 
belajar ? 
ii. Sejauhmanakah Iaman web ini dapat membantu tahap kefahaman 
peiajar daiam proses pembeiajaran ? 
iii. Adakah laman web ini bersifat mesra pengguna ? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Modul Prosedur Amalan Keselamatan Bengkel Kayu yang dibentuk daiam 
Laman Web sebenamya akan banyak memberikan kelebihan di daiam aktiviti 
pengajaran dan pembeiajaran. Gologan atau pihak yang dikenalpasti akan mendapat 
faedah daripada kewujudan modul ini iaitu : 
